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Dewasa ini persaingan di dunia industri semakin ketat, untuk dapat 
bersaing dan bertahan hidup sebuah perusahaan harus pandai-pandai dalam 
menetapkan strategi mereka masing-masing. Dalam bidang operasional atau 
produksi bahan baku merupakan hal yang sangat penting untuk 
kelangsungan hidup perusahaan, karena bahan baku merupakan dasar 
terciptanya suatu produk jadi yang siap dipasarkan kepada konsumen. Jika 
bahan baku tidak dikelola dan diorganisir dengan baik maka akan 
menimbulkan produk yang kurang memuaskan, juga hal tersebut akan 
berdampak pada kepuasan konsumen. Oleh karena itu pada suatu 
perusahaan sangat penting untuk menerapkan pengelolaan yang terstruktur 
pada bahan baku nya, agar seluruh bahan baku dan pemrosesannya pun 
dapat berjalan dengan lancar.  
Penelitian ini akan meneliti mengenai bahan baku utama penyusun 
produk Hufagripp yaitu Acetaminophen pada PT. Gratia Husada Farma 
yang berlokasi pada Jl. Dharmawangsa No. 28 Desa Ngempon Karangjati 
Semarang. Perusahaan yang bergerak di bidang obat-obatan tersebut 
mengalami permasalahan pada bahan baku Acetaminophen yang 
mengalami pemakaian yang berfluktuatif sehingga mengganggu aktivitas 
produksinya. Oleh karena itu penulis mencoba untuk menerapkan metode 
EOQ Probabilitas untuk menyelesaikan masalah tersebut. Metode EOQ 
Probabilitas berfungsi untuk mengatasi pemakaian bahan baku yang 
fluktuatif dengan membantu melakukan pembelian bahan baku yang 
optimal serta meminimalisasi total biaya persediaannya.  
Dalam menerapkan metode EOQ Probabilitas ini terdapat berbagai 
tahap yang harus dilakukan yaitu pertama, melakukan perhitungan dan 
memilih satu metode dari beberapa metode forecasting yang relevan antara 
lain Metode Single dan Double Moving Average, Metode Single dan 
Double Exponential Smoothing, Metode Regresi. Kedua adalah melakukan 
forecasting berdasarkan metode forecasting yang terpilih yaitu Metode 
Regresi karena memiliki standard error yang paling kecil di antara lainnya 
sebesar 1.160. Tahap yang ketiga adalah menghitung besarnya Safety Stock 
untuk persediaan pengaman, safety stock yang didapat adalah sebesar 
1.514, yang berarti perusahaan harus memiliki persediaan cadangan sebesar 
1.514 Kg untuk mengantisipasi jika terjadi permintaan yang sifatnya 
mendadak. Tahap keempat adalah menentukan Reorder Point untuk 
pemesanan ulang agar tidak terjadi Stock Out pada saat Lead Time, 
perusahaan harus segera melakukan reorder point atau pemesanan ulang 
jika bahan baku tersisa 5.689 Kg. Tahap berikutnya adalah menghitung 
jumlah pembelian yang optimal, dari hasil perhitungan jumlah bahan baku 
yang harus dibeli oleh perusahaan sebesar 42.784 Kg dengan 1,2 kali 
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pembelian selama periode Januari 2006-Oktober 2007, tetapi angka tersebut 
tidak logis karena merupakan perhitungan matematis sehingga harus 
dibulatkan menjadi satu atau dua kali pembelian untuk dapat diterapkan 
pada perusahaan. Dan setelah dilakukan perhitungan, yang terbaik adalah 
pembelian dua kali dengan kuantitas pembelian sebesar 26.150 Kg, karena 
menghasilkan biaya yang lebih rendah dan tidak menimbulkan penimbunan 
bahan baku yang terlalu banyak pada gudang. Tahap yang terakhir adalah 
membandingkan Total Inventory Cost metode EOQ Probabilitas dengan 
metode yang digunakan oleh perusahaan. Dari hasil perhitungan, Total 
Inventory Cost dengan metode perusahaan sebesar Rp. 774.728 sedangkan 
dengan metode EOQ Probabilitas adalah sebesar Rp. 122.300. Sehingga 
menimbulkan selisih sebesar Rp. 652.428, yang berarti perusahaan akan 
lebih hemat dan efektif bila menggunakan metode EOQ Probabilitas. 
 Setelah dibandingkan akan dapat diketahui metode mana yang 
paling efektif dalam masalah ini, dengan melihat jumlah pembelian dan 
total biaya persediaan yang dikeluarkan selama periode yang telah 
ditentukan. Metode EOQ Probabilias ini diharapkan dapat berguna bagi PT. 
Gratia Husada Farma untuk ke depannya, sehingga tidak terjadi lagi 
permasalahan bahan baku baik bahan baku Acetaminophen maupun bahan 
baku yang lainnya. 
 
